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 سپاس و تقدیر
اسواػیل فرزاًِ دوتر آلای جٌاب  فاضل ٍ اًذیطوٌذاستاد  یٍ اضارات راّگطا ّا ییراٌّوا ذیترد یت
 یٍ ّن از لحاظ اخلال یّن از لحاظ ػلو طاىیدر هحضر ا یتَدُ است. ضاگرد كیتحم يیاًجام ا ذیول
را از  دخَ واًِیخالصاًِ ٍ صو ی. هراتة سپاس ٍ لذرداًتاضذ یتٌذُ ه یتس گراًثْا ترا یا اًذٍختِ
 ذیاسات از .وٌن یاتراز ه طاىیا غیدر یت یّا تیًسثت تِ توام زحوات ٍ حوا ختِیاستاد فرّ يیهحضر ا
خاطر لثَل زحوت در  تِآًاّیتا راور  ٍ دوترایرج صیاد رضایی  ، دوترر سؼیذ صادلیِ اّریدوت ،یگراه
 ووال تطىر را دارم. كیتحم يیا یداٍر
ّای ایي تحمیك داضتٌذ آٍری دادُدوتر هیلاد رزهی وِ ّوىاری ضایاًی در جوغ ،یدٍست گراه از
تسیار هتطىرم. ّوچٌیي از سایر دٍستاًن در داًطىذُ پسضىی داًطگاُ ػلَم پسضىی اردتیل ٍ داًطگاُ 
 ًواین.ٍ دٍستاًِ لذرداًی هی ػلویجاد هحیطی ػلَم پسضىی تْراى تِ جْت ای
آٍری ضذُ است. از ولیِ ّای ایي تحمیك تا ّوىاری تیوارستاى اهام خویٌی (رُ) اردتیل جوغدادُ
آٍری اطلاػات تیواراى ٍ ّوَار ساختي راُ ایي تحمیك ّوىاری پرسٌل ایي تیوارستاى وِ در جوغ
 .تسیار هتطىرمًوَدًذ، 
اًذ ٍ وسة  ػلن ٍ ادب ٍ اخلاق تَدُ ی دلسَز در ػرصِ یٍ گراًمذرم وِ هؼلو سیپذر ٍ هادر ػس از
-از ّوسر هْرتاًن تِ خاطر حوایتسپاسگسارم.  تیًْا یّستن، ت طاىیا َىیرا هذ یدر زًذگ یتیّر هَفم
از ًواین. ٍ ایجاد هحیطی سرضار از سلاهت، اهٌیت ٍ آراهص تطىر ٍ لذرداًی هیدریغ ایطاى ّای تی
 ووال تطىر را دارم. است تٌذُ تَدُ یٍ هَجة دلگره یحاه طِیوِ ّو سمیر ػستراد
 
 تِ تصَیة ّیأت داٍراى رسیذ. 0199/07/19 در تاریخ 686ًاهِ تا ضوارُ ایي پایاى
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 یٌیاهام خویوارستاى وٌٌذُ تِ ت تا سرب در افراد هؼتاد تِ هَاد هخذر هراجؼِ یتهَارد هسوَه یتررس
 یل(رُ) اردت
 چکیده
خصَصاً در  اپیَئیذوٌٌذُ ّای اخیر هسوَیت تا سرب در تیواراى هصرفدر سال ساتمِ ٍ ّذف:
تطخیص دیرٌّگام هسوَهیت تا سرب ٍ اًجام الذاهات غیر ایراى افسایص لاتل تَجْی داضتِ است. 
ّای ایجاد ػَارض ترای تیواراى ٍ تستریّا، ّسیٌِضرٍری هٌجر تِ واّص ویفیت درهاى، افسایص 
ارائِ راّىارّایی ترای تطخیص تِ هَلغ هسوَهیت تا سرب  ّذفدر ایي تحمیك  ضَد.طَلاًی هذت هی
 .اپیَئیذ تَدوٌٌذُ در تیواراى هصرف
در تازُ زهاًی تا تطخیص هسوَهیت تا سرب وِ  اپیَئیذ وٌٌذُ هصرفتوام تیواراى  هَاد ٍ رٍضْا:
تررسی  تااردتیل تستری تَدًذ، ٍارد هطالؼِ ضذًذ. در تیوارستاى اهام خویٌی (رُ)  91/6/99تا  91/9/9
ضذُ چه لیست از لثل طراحیدر اطلاػات هَرد ًیاز ّای آزهایطگاّی، ٍ یافتِ پرًٍذُ تیواراى ًوًَِ
 .تجسیِ ٍ تحلیل ضذ SSPSّای آهاری در ًرم افسار ٍ تا استفادُ از رٍش ثثت گردیذ
وٌٌذُ اپیَئیذ تا تطخیص هسوَهیت تا سرب تستری ضذُ در هصرف تیوار 70در هجوَع  ّا:یافتِ
از  ًفر 19ِ و ٍارد هطالؼِ ضذًذسال  99/9969/07 هیاًگیي سٌی تاتیوارستاى اهام خویٌی (رُ) 
لیتر ٍ هیىرٍگرم در دسی 98/6690/99در تیواراى  سطح خًَی سربًفر زى تَدًذ.  9تیواراى هرد ٍ 
ولیِ هَارد هصرف خَراوی تریان داضتٌذ ٍ  .تَد رٍز 6/979/96 تیواراى هذت زهاى تستری هیاًگیي
لیتر ٍ گرم در دسی 79/616/69 تریي ضىایت تیواراى درد ضىن تَد. هیاًگیي ّوَگلَتیي تیواراىضایغ
 درصذ تَد. 99/906/81 هیاًگیي ّواتَوریت
خًَی غیر هسوَهیت تا سرب در هَارد درد ضىن ٍ ون تر اساس ًتایج هطالؼِ حاضر ًتیجِ گیری:
ّای افترالی تایذ تِ ػٌَاى یىی از تطخیصخَراوی وٌٌذُ اپیَم لاتل تَجیِ خصَصاً در تیواراى هصرف
 اصلی در ًظر گرفتِ ضَد.
  .یلاردت، اپیَم، هسوَهیت ،سرب ّای ولیذی:ٍاشُ
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LDH Lactate Dehydrogenase 
LLQ Left Lower Quadrant 
MCV Mean Corpuscular Volume 
MMT Methadone Maintenance Treatment 
MS Multiple Sclerosis 
NCV Nerve Conduction Velocity 
PLT Platelets 
PPD Purified Protein Derivative 
ppm parts per million 
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RBC Red Blood Cell 
RLQ Right Lower Quadrant 
ROS Reactive Oxygen Species 
RPR Rapid Plasma Reagin 
RUQ Right Upper Quadrant 
SPSS Statistical Package for the Social Sciences 
WBC White Blood Cell  
 
 
 
 
1 لوا حرط :قیقحت 
 
 
 
 
2 موس لصفقیقحت یارجا هویش : 
 
